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Abstract
Background: Addiction is one of the most important problems of modern
societies that it has negative effects not only on the addict's life, But also the
addict's family is at risk of multiple social injuries too . This study aimed to
compare marital satisfaction In addicts people that treated with methadone
and non-addicts.
Method:in this study 30 addicted monogamous married who were under
methadone maintenance treatment(MMT) that referred to rehabilitation
centers and 30 people non-addicted monogamous married as a control group
from staff of Kerman University of Medical Science were selected Who were
willing to fill the questionnaires. Two questionnaires Was given to every one
(one of which included demographic information and another marital
satisfaction questionnaire) and the results were analyzedby spss 16 ,t-test,chi-
squar and pearson's correlation.
Results:patients in MMTgroup had less marital satisfaction compard to
control group (P:0/04) also There were significant difference between
methadon dose and Marital satisfaction(p:0/00 ) it means that With the
increased methadone dosage, marital satisfaction decreases (correlation was -
0t762)
Conclusion: The study showed that more than 5OYoof people in MMT group
have marital dissatisfaction .Therapists need to pay more attention to
prevention not treatment about addiction.
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